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1. Introducción: antecedentes del PID2018  
 
 
El proyecto de innovación “Virtualización de materiales de aprendizaje sobre evaluación. Experiencia de 
conocimiento abierto a través de un MOOC” (ID2018/203), se circunscribe en el marco de proyectos 
financiados dentro del programa de calidad en la enseñanza en las convocatorias de proyectos 
estratégicos de formación, innovación y mejora docente en la Universidad de Salamanca, en su 
convocatoria de 2018 (PID 2018). Ha sido desarrollado por un grupo consolidado de investigación e 
innovación interdisciplinar de Educación (Grupo de Evaluación Educativa y Orientación, dentro de la 
Unidad Consolidada GRIAL, desde el IUCE), con la colaboración de dos profesores de la Universidad de 
Cádiz del Grupo EVALfor1, con los que el equipo mantiene una colaboración permanente desde hace 
tiempo. 
 
El proyecto se presentó como un nuevo proyecto de Innovación sobre los avances que se habían 
producido con el anterior ID2017/2013 en el que se desarrolló un sistema de evaluación de competencias 
para estudiantes de las materias obligatorias de Metodología de Evaluación en Pedagogía y Educación 
Social de la Universidad de Salamanca, basado en los conceptos de “Evaluación orientada al 
aprendizaje” y en la aplicación de herramientas tecnológicas que permitieran virtualizar el procedimiento 
de evaluación. El objetivo general sobre el que giró la innovación de 2017-18 fue: diseñar, aplicar y 
evaluar un procedimiento sistemático de evaluación de resultados de aprendizaje en asignaturas 
universitarias para evidenciar el desarrollo competencial de los estudiantes de Educación. Para 
ello se definió el procedimiento de evaluación (realizado en la primera fase durante el curso 2016/20172) y 
se especificaron las herramientas tecnológicas3 que potenciaran el seguimiento competencial por parte de 
los implicados. 
 PRIMERA FASE: Diseño del sistema: Curso 2016/2017 
                         
1
 Grupo de investigación “Evaluación en contextos formativos” –EVALfor- (http://sej509.uca.es/). 
2
 “Diseñar un sistema aplicable en asignaturas universitarias para evidenciar el desarrollo competencial de los 
estudiantes así como el seguimiento del mismo“ 
3
 EvalCOMIX® y GESCOMPEVAL®  
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 SEGUNDA FASE: Aplicación del sistema: Curso 2017/2018 
Las actividades realizadas en durante la segunda fase, curso 2017/2018, se enmarcaron en la formación 
y diseño del sistema de evaluación con la herramienta Gescompeval® y el diseño de los 
instrumentos de recogida de información sobre los resultados de aprendizaje evaluados. 
Concretamente: 
Tabla 1. 1. Actividades desarrolladas 
2. Formación y diseño de 
sistema con la herramienta 
Gescompeval®  
(curso 2017/18) 
2.1. Elaboración del manual Gescompeval®  
2.2. Formación de los participantes en EvalCOMIX®  (servicio de código abierto que permite 
el diseño y gestión de instrumentos de evaluación, facilitando la autoevaluación y evaluación 
entre iguales. A su vez, sistematiza la información de los estudiantes en los diferentes 
atributos que se valoran) y Gescompeval® 
2.3. Construcción de la base de datos en 
Gescompeval®  
Implica: 
2.3.1. Incluir las competencias o los 
resultados de aprendizaje en Gescompeval® y 
asociarlos a las dimensiones  y atributos de 
los instrumentos de evaluación en 
EvalCOMIX®  
3. Diseño y construcción de 
instrumentos de recogida de 
información sobre la 
experiencia 
(curso 2017/18) 
3.1. Identificación de los informantes 
3.2. Instrumentos de satisfacción  
 
Recordamos, en la siguiente tabla las actividades desarrolladas previamente que permiten la puesta en práctica de 
esta segunda fase:  
Tabla 1. 2. Actividades previas a la implementación del sistema de evaluación 
Actividades Concreción  Aclaraciones  
1. Diseño del sistema de 
seguimiento y evaluación  
(curso 2016/17) 
1.1. Selección de competencias del título 
objeto de evaluación y su clasificación en 
función de la taxonomía SOLO (Structure of 
the Observerd Learning Outcome Biggs, 
2005) 
Taxonomía SOLO: 
 Nivel Preestructural 
 Nivel Uniestructural 
 Nivel Multiestructural 
 Nivel Relacional:  
 Nivel Abstracción expandida 
1.2. Identificar las competencias del título 
que se trabajan/trabajarán y evaluarán en 
las asignaturas seleccionadas 
Asignaturas seleccionadas:  
 Evaluación de programas, centros 
y profesores 
 Orientación Educativa 
 Metodología de Evaluación de 
Programas  
1.3. Especificar los resultados de aprendizaje esperados 
1.4. Determinar y describir las tareas de evaluación 
Lo que implica: 
1.4.1.Describir las tareas de 
evaluación 
1.4.2.Establecer los productos y 
actuaciones de los estudiantes 
1.4.3.Especificar los criterios de 
evaluación 
1.4.4.Elegir y diseñar los 





Actividades Concreción  Aclaraciones  
instrumentos de evaluación  
1.5. Concretar el sistema de calificación 
1.6. Construir los instrumentos de evaluación con EvalCOMIX®  
 
Pues bien, una vez completadas las fases del PID2017, necesitábamos avanzar en el PID2018 en la 
Innovación en Evaluación de competencias sobre la Virtualización de los materiales didácticos para el 
contenido de Evaluación de Programas y la Evaluación de Aprendizajes. Además, desde el planteamiento 
del Equipo de Investigación GRIAL, consideramos que era necesario contemplar esta innovación dentro 
de un contexto de contenidos en abierto. Las posibilidades de la elaboración de un MOOC, nos parecían 
lo más adecuado para llevarlo a cabo, debido a las experiencias previas del equipo sobre el tema 
(Martínez Abad, Rodríguez Conde, y García Peñalvo, 20144; Minga Vallejo, Ramírez-Montoya y 
Rodríguez-Conde, 20165; Riofrío Calderón, Ramírez-Montoya y Rodríguez-Conde, 20166).  
No olvidemos que los MOOC han supuesto un hito en la educación del siglo XXI, alterando los modelos 
de formación continua (Vázquez y López, 2014). Según Liyanagunawardena et al. (2013) los MOOC han 
despertado el interés en todo el mundo debido al enorme potencial para garantizar la formación gratuita, 
de calidad y accesible, independientemente del país de procedencia de los alumnos, su formación 
académica inicial y sin costes. Actualmente, las Universidades están sufriendo una transformación sin 
precedentes, debido a cuestiones como el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la 
incorporación de metodologías de trabajo colaborativo y la implantación y utilización de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) (Cabero y Marín, 2014). En el ámbito de la Educación superior, 
los MOOC ofrecen nuevas vías para que los estudiantes se acerquen al conocimiento, se produzca la 
innovación en las universidades y se mejore la empleabilidad de los estudiantes egresados (McAuley, 
Stewart, Siemens y Cormier, 2010; Méndez García, 2013). En esta línea, se advierte por algunos autores 
que la educación superior se está transformando en una actividad de tipo global con tendencia al 
crecimiento (Aguaded, Vázquez-Cano y Sevillano, 2013; Vizoso Martín, 2013). Y es, en este ámbito, en el 
que los MOOC se convierten en una manifestación real del movimiento de acceso abierto en el ámbito 
universitario (Sánchez, 2013), o como movimiento disruptivo (Conole, 2013). Vázquez (2013) señala que 
estos nuevos escenarios formativos en las universidades se están orientando hacia modelos basados en 
metodologías que incluyen cuestiones como la videosimulación y el trabajo colaborativo entre los 
                         
4
 Martínez Abad, F; Rodríguez Conde, M.J. y García Peñalvo F.J. (2014). Evaluación del impacto del término 
"MOOC" vs "ELearning" en la literatura científica y de divulgación. Profesorado: Revista de curriculum y 
formación del profesorado, 18 (1), 185-201. 
5
 Minga Vallejo, R. E., Ramírez-Montoya, M. S. & Rodríguez-Conde, M. J. (2016). Open innovation and social 
construction through MOOCs of energy sustainability: contributions from theoretical foundation. In Fourth 
International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca. 
https://doi.org/10.1145/3012430.3012667 
6 Riofrío Calderón, G., Ramírez-Montoya, M. S. & Rodríguez-Conde, M.J. (2016). Mediation practices for learning in 
MOOC courses to promote open innovation. In Fourth International Conference on Technological Ecosystems for 
Enhancing Multiculturality, TEEM2016. Salamanca. https://doi.org/10.1145/3012430.3012664 
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estudiantes. Para que este modelo siga avanzando, se necesita que las universidades estén inmersas en 
una constante actualización de los planes universitarios, en ocasiones algo rígidos, así como convertir 
este movimiento en un modelo sostenible y perdurable en el tiempo que se acerque a las competencias 
profesionales necesarias para que los estudiantes se integren en el mercado de trabajo (Vázquez y 
López, 2014). 
 
Los objetivos que propusimos en el proyecto PID2018 fueron: Diseñar, virtualizar, implementar y evaluar 
un MOOC sobre evaluación.  
Este objetivo se concreta en las siguientes actuaciones: 
 Diseñar y virtualizar materiales didácticos sobre evaluación para el desarrollo de un Mooc 
(primera fase, curso 2018-19) 
 Implementar, impartir y evaluar el MOOC sobre evaluación (segunda fase, curso 2019/20) 
Debido a las circunstancias que relataremos a continuación, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Innovación ha tenido que adoptar algunas decisiones que han supuesto una modificación sobre las 
actuaciones previstas inicialmente, pero que no nos alejan del objetivo inicial: la progresiva  
VIRTUALIZACIÓN de la docencia universitaria, en las materias relativas a la Evaluación de Programas y 
a la Evaluación de aprendizajes en Grados y/o Másteres en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Salamanca, desde una perspectiva de Universidad tradicionalmente presencial. 
 
2. Desarrollo: Circunstancias de las modificaciones del PID2018 
A lo largo del curso 2018-19, se han producido dos hechos que nos han mantenido ocupados en la 
Virtualización de la docencia, aunque no desde el planteamiento del PID2018 que se concretaba en la 
elaboración de un MOOC. Estos hechos han sido: 
1. La verificación del Máster oficial MEVINAP: MÁSTER UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS DE APRENDIZAJE (MIEVINAP) 
(ONLINE), que se ha elaborado entre el Grupo de Salamanca y el Grupo de Cádiz que forma parte de 
este Proyecto de Innovación. Coordinado desde la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la 
Universidad de Salamanca, impartiéndose para el curso 2019-20 por ambas Universidades. La 
planificación de las materias de este Máster interuniversitario en modalidad ONLINE, ha cubierto la 
fase 1 del Proyecto de Innovación, no para adaptar los materiales a un MOOC, pero sí a un Master 
Oficial que se desarrollará en modalidad 100% online. A continuación, se muestran las páginas web 
de la USAL y de UCA donde se localiza la guía académica: 
  





Tabla 2. 1. Páginas web en UCA y en USAL con la Guía académica del Máster ONLINE MEVINAP 
 
 
2. La participación de parte de los miembros del equipo, en especial, la profesora María José 
Rodríguez Conde en la elaboración del Modelo o Guía de Docencia ONLINE en titulaciones 
oficiales de la USAL, bajo la coordinación del Delegado del Rector para la Docencia Online en 
la Universidad de Salamanca del profesor García Peñalvo, desde abril de 2019. La 
documentación elaborada se encuentra aún en estudio por la Universidad, por lo que de 
momento es documentación inédita a presentar en próximos foros. 
Tanto el desarrollo de la Guía Académica nuevo Máster oficial Online a iniciarse en octubre de 2019, 
como el modelo de Docencia ONLINE de la USAL ha ocupado al equipo de trabajo de este PID2018 en 
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los objetivos que habíamos planteado en el Proyecto, aunque modificando las actuaciones desde otra 
perspectiva, y con futuros resultados académicos sobre el aprendizaje de los estudiantes de  la USAL en 
la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje que consideramos será el futuro de esta Institución. 
 
3. Resultados de la primera fase del PID2018, curso 2018-19 
En este tercer apartado vamos a describir las actuaciones realizadas, así como los resultados obtenidos, 
una vez planteada la modificación del proyecto. 
 
3.1. Resultados de las actuaciones en el diseño del Máster ONLINE MEVINAP 
Una vez enviada la Memoria de Verificación por la Agencia Andaluza del Conocimiento y previendo su 
posible aceptación se empezó a trabajar en el diseño de cada una de las materias en función de un 
Modelo de Docencia ONLINE basado en los planteamientos que ya hemos ido madurando en Proyectos 
de Innovación y de Investigación anteriores, con el Grupo EVALfor de la Universidad de Cádiz, dentro del 
contexto de “Evaluación Orientada al Aprendizaje”. 
 
La evaluación como aprendizaje y empoderamiento supone una estrategia que promueve en los estudiantes la 
autoconciencia de sus necesidades formativas, la autorregulación de su aprendizaje, el aprendizaje autónomo y 
la relevancia de la evaluación a lo largo de la vida, la autodeterminación en la toma de decisiones y el 
empoderamiento de los estudiantes en un contexto académico y extraacadémico desde un compromiso 
ecológico y socialmente responsable Rodríguez-Gómez e Ibarra Sáiz (2016). 
Este marco conceptual supone una oportunidad para asumir un rol activo tanto, por parte de los estudiantes 
como, de los docentes; es decir, ir más allá de una evaluación como “control” con un resultado cuantitativo. Sino 
una oportunidad de aprendizaje y mejora para el estudiante, mediante procesos de retro y proalimentación, 
apoyados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
En este proceso se hace referencia a la necesidad de aportar información con la finalidad de cambio y mejora 
del estudiante de cara al futuro (feedback y feedforward); es decir, información útil sobre su proceso y resultado 
que le permita mejorar sus ejecuciones tanto de manera inmediata como a medio y largo plazo en vistas a su 
futuro profesional. En definitiva, mejorando su aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora bien, para conseguir este 
objetivo, la información debe ser remitida de forma rápida y comprensible (Boud y Molloy, 2015). La 
incorporación de las tecnologías de la información facilita la rapidez en el proceso y, no solo esto, sino que 
supone un recurso en el que incorporar toda la información facilitando, no solo su uso sino, también, su 
disponibilidad tanto para los docentes como los estudiantes. Es necesario con este planteamiento promover el 
desarrollo de tareas de evaluación de auténticas en la adquisición de competencias. 
Contamos para el desarrollo de este trabajo con los docentes especialistas en evaluación orientada al 
aprendizaje de la Universidad de Cádiz7 que han apoyado todo el proceso. 
                         
7
 Grupo de investigación “Evaluación en contextos formativos” –EVALfor- (http://sej509.uca.es/). 






En el momento de recibir Informe Favorable de Verificación el 29 de abril de 20198, tras el proceso de 
alegaciones, nos convocamos a un Seminario presencial del equipo en la Universidad de Cádiz, los días 
6 y 7 de junio de 2019 (Ver Anexo 1. Convocatoria y programa del Seminario), para coordinar todo el 
equipo docente las actuaciones en la preparación de las materias a iniciar en octubre de 2019, 
compartiendo el diseño de materias y un mismo modelo de Docencia Online basado en la formación en 
competencias a partir de resultados de aprendizaje y de Tareas de evaluación/aprendizaje.  
 
3.1.1. Estructura del Programa formativo online 
La estructura del Máster con 60 ECTS, consta de 9 materias de 6 ECTS cada una más un Trabajo Fin de 
Máster de 12 ECTS. Las materias o asignaturas se dividen en 4 asignaturas obligatorias y 5 asignaturas 
optativas, de las que el estudiante deberá elegir 4. A continuación, presentamos el cuadro de materias 
aprobado. 
Tabla 3. 1. Plan de Estudios Máster MEVINAP online 
 
Desde USAL se coordinan 5 materias y desde UCA se coordinan otras 5, teniendo en cuenta que en el 
TFM intervienen ambas Universidades. En cada una de las materias intervienen dos profesores (un 
profesor coordinador y el otro profesor de apoyo), que diseñan las tareas de aprendizaje/evaluación, 
elaboran los contenidos, graban y editan los microvídeos de introducción a las tareas (Active Presenter), 
intervienen en videoconferencias de exposición, realizan la interacción con los estudiantes y evalúan. 
 
3.1.2. Modelo de Docencia ONLINE basado en Tareas de Aprendizaje/Evaluación de 
Resultados de Aprendizaje 
El planteamiento del Máster es muy exigente en cuanto a dedicación del profesorado y del estudiante. El 
número de estudiantes admitidos es de 20 (10 en USAL y 10 en UCA), a partir de unos criterios de 
admisión basados en nota media de expediente y en curriculum vitae (60% - 40%). 
                         
8
 Informe favorable de Verificación (29/04/2019): (https://www.usal.es/files/uca_mu_evaeinvorgycontaprendi_inf_ver2019_0.pdf) 
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Cada asignatura (6 ECTS) se desarrolla durante 3 semanas, de manera consecutiva; lo que significa un 
tiempo de dedicación de 2 ECTS/semana (50 horas de media).  
El modelo de docencia online se basa en la realización de Tareas de Aprendizaje y Evaluación de 
Resultados de Aprendizaje (a partir de las competencias establecidas en el título). Por lo tanto, se está 
necesitando de un tiempo entre mayo y septiembre para el diseño y desarrollo de estas tareas, que, en 
función de las competencias de cada materia, puede ser de 1 a 3 Tareas con la presentación de 1 a 6 
productos por parte del estudiante. 
A continuación, presentamos el modelo común de documento para el diseño de cada una de estas tareas 
de aprendizaje consensuadas en el título. En el Anexo 2 incorporamos una de las Tareas diseñadas para 




Figura 3. 1. Diseño de una Tarea de Evaluación y Aprendizaje (Guía de orientación para el estudiante) (1/4) 
 








Figura 3. 2. Diseño de una Tarea de Evaluación y Aprendizaje (Guía de orientación para el estudiante) (2/4) 
  








Figura 3. 3. Diseño de una Tarea de Evaluación y Aprendizaje (Guía de orientación para el estudiante) (3/4) 
 







Figura 3. 4. Diseño de una Tarea de Evaluación y Aprendizaje (Guía de orientación para el estudiante) (4/4) 
 
3.1.3. Recursos para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje online: plataforma 
Moodle UCA con sala videoconferencia (BigBlueButtom), microvídeos (Active 
Presenter), videoconferencia, herramientas para aprendizaje colaborativo, 
herramienta EvalCOMIX®, materiales electrónicos bibliográficos.  
Los recursos de software necesarios para desarrollar este Máster en la Universidad de Cádiz han sido 
presentados en el Seminario y el equipo ha tenido oportunidad de manejarlos. El paso siguiente, en 2019-
20 consistirá en implementarlos para el desarrollo de la docencia Online del mismo. En esta parte final del 
curso entre junio y septiembre de 2019, los profesores se encuentran diseñando las tareas de aprendizaje 
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y seleccionando y elaborando materiales docentes adaptados a esta tecnología, cada vez más sencilla de 
uso.  
 
A continuación, realizamos un repaso a los recursos principales: 
a) Plataforma Moodle de UCA con Sala de videoconferencia (BigBlueButtom) 
El Máster se desarrolla bajo plataforma MOODLE de la Universidad de Cádiz. Al utilizar la misma 
herramienta que en USAL, aunque con versión más actualizada, el uso de la misma es relativamente 
sencilla para el profesorado de USAL. La Sala de Video Conferencia fue mostrada en el Seminario, cuya 
herramienta se encuentra insertada en Moodle de UCA (similar a la que USAL tiene insertada). 
 
b) Microvídeos (Programa Active Presenter) 
Durante la estancia en la Universidad de Cádiz, el equipo tuvo una breve formación sobre el software de 
grabación y edición de microvídeos elegido por esta Universidad, Active Presenter. 
 
Figura 3. 5. Uso de herramienta ACTIVE PRESENTER para grabación y edición de Microvídeos 
 
d) Evaluación de competencias a través de Herramienta EvalCOMIX® 





El hecho de implicar a los estudiantes en la evaluación de sus tareas y en las de sus compañeros 
utilizando EvalCOMIX® ha requerido un periodo de formación, tanto del sentido que tiene su 
participación en la evaluación, como en el uso en sí del servicio web para la e-evaluación 
EvalCOMIX® (http://evalcomix.uca.es/). Se facilitó a los profesores del Master una breve guía sobre 
su uso y el enlace a las siguientes web http://evalcomix.uca.es/index.php/tutorial.html y 
http://evalcomix.uca.es/index.php/demo.html . 
En este sentido, cabe destacar que esta herramienta permite la creación de todos y cada uno de los 
instrumentos de evaluación de las distintas tareas (listas de control, escalas de valoración y 
rúbricas), así mismo facilita la intervención de los estudiantes como evaluadores, tanto de sus 
propias tareas, como de las de sus compañeros (Rodríguez-Gómez e Ibarra Sáiz, 2015 e Ibarra Sáiz 
y Rodríguez Gómez, 2015). 
En la figura siguiente se muestra las opciones utilizadas de este servicio web y un ejemplo concreto 










Figura 3. 6. Gestión de instrumentos y evaluación de actividades a través de EvalCOMIX® 
 
3.2. Resultados de las actuaciones en el diseño de una Guía/Moldeo de Docencia ONLINE 
de USAL 
Como hemos indicado en el segundo apartado, la segunda circunstancia que ha llevado al equipo a 
modificar su proyecto o plan de actuación en el PID2018, se relaciona con la aceptación del compromiso 
con la USAL de apoyar la integración de la DOCENCIA ONLINE en Titulaciones oficiales de la 
Universidad. Debido también a la responsabilidad de parte del equipo, en especial de María José 
Rodríguez Conde, como Directora del Instituto de Ciencias de la Educación (IUCE) responsable de la 
Formación del Profesorado de la USAL que necesariamente se ha de incorporar a la Estrategia de la 
Universidad para la integración de un nuevo modelo de docencia. 
 
Desde mayo de 2019 se ha trabajado con el Delegado del Rector, el profesor García Peñalvo -a su vez 
director del Grupo GRIAL, subgrupo GE2O-, en la Estrategia de la USAL para la integración de la 





Docencia ONLINE en Titulaciones oficiales (Grado y Máster). El primer resultado obtenido es la 
elaboración de un documento, inédito, aun en revisión por el equipo rectoral para este fin. 
 
 
Figura 3. 7. Esquema de la estructura del Modelo inédito de ELearning (Estructura) (García Peñalvo, 2019) 
Por otro lado, se impartió una actividad formativa para la Universidad de Valladolid por parte de los 
miembros de este grupo, en concreto (Antón Seoane, Francisco J. García Peñalvo y María José 
Rodríguez Conde) en junio de 2019, bajo el título “Diseño instructivo de asignaturas para su impartición 
en modalidad eLearning”9.  
                         









Figura 3. 8. Curso en el Plan de Formación del PDI de la Universidad de Valladolid (2018-19) 
 
4. Conclusiones y previsión de actuaciones para el curso 2019-20 
 
Con el desarrollo de este proyecto de innovación PID2018 hemos pretendido avanzar en los objetivos de 
una larga trayectoria de Innovación Docente en el Grupo de “Evaluación Educativa y Orientación” 
(GE2O), dentro de la Unidad GRIAL en el Instituto IUCE de la USAL. En este caso, después de haber 
modificado parcialmente los objetivos del Proyecto, pretendemos a partir de ahora centrarnos en la 
VIRTUALIZACIÓN completa de algunas de nuestras materias dentro de Planes de Estudio oficiales o 
acreditados.  Por otro lado, seguimos manteniendo la idea de continuar dando relevancia al diseño de 
procesos de evaluación de calidad de estudiantes universitarios, desde un planteamiento de la evaluación 
como aprendizaje y empoderamiento (Rodríguez-Gómez e Ibarra-Sáiz, 2015). Este planteamiento exige 





tres elementos fundamentales señalados por los citados autores: participación del estudiante, 
retroalimentación y el diseño de tareas de evaluación de calidad. 
Estamos realizando un verdadero esfuerzo en el grupo por incorporar estas ideas de una manera factible 
y sostenible en títulos oficiales verificados, en este momento, en colaboración con la Universidad de 
Cádiz (apoyados en la Cátedra UNESCO liderado por los compañeros del Grupo EVALfor de Cádiz). Por 
otro lado, estamos iniciando la idea de incorporar otro Máster oficial presencial, con larga trayectoria, el 
Master TICs en Educación a la modalidad de Docencia ONLINE. Es una propuesta que ha llegado a los 
profesores en julio de 2019 y ha sido muy bien recibida. Esperemos poder diseñarla en el próximo curso 
2019-20 y solicitar la Modificación del título necesaria, basándonos en el Modelo de DOCENCIA ONLINE 
indicado. 
El próximo curso 2019-20 será el curso de “poner a prueba” el diseño que estamos realizando en este 
curso 2018-19 en el Master MEVINAP y a partir del que esperamos tener el feedback suficiente de 
estudiantes y de profesorado para mejorar la calidad de estos nuevos procedimientos de docencia online 
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Anexo 2. Ejemplo de Tarea de Aprendizaje/Evaluación para una Materia del 
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